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《文章辨體》的分類與選篇 ①
蹤　 凡








































今《明辨》附録二十有六。”④在徐師曾看來，《文章辨體》内集 ５０ 體，外集 ５
體，共計 ５５體。











































詳參金振邦：《略論中國古代文體分類》，《東北師範大學學報》１９８９ 年第 ４ 期；楊春燕《清代文









　 　 《正集》：１古歌謡辭，２ 古賦，３ 樂府，４ 古詩，５ 歌行，６ 諭告，７ 璽
書，８批答，９ 詔，１０ 册，１１ 制，１２ 誥，１３ 制策，１４ 表，１５ 露布，１６ 論諫，
１７奏疏，１８議，１９ 彈文，２０ 檄，２１ 書，２２ 記，２３ 序，２４ 論，２５ 説，２６ 解，
２７辨，２８原，２９ 戒，３０ 題跋，３１ 雜著，３２ 箴，３３ 銘，３４ 頌，３５ 贊，３６ 七
體，３７問對，３８傳，３９行狀，４０ 謚，４１ 謚議，４２ 碑，４３ 墓碑，４４ 墓碣，４５
墓表，４６墓誌（墓記、埋銘），４７誄辭，４８哀辭，４９祭文；

























“説”、“解”二體；而“説”下列目 ２９ 篇，“解”下列目 ４ 篇，又各自獨立。此
處雖將墓碑、墓碣、墓表、墓誌、墓記、埋銘合併作“序題”，但其中“墓碑”



























































《唐文粹》 《宋文鑑》 《元文類》 《文章辨體》
４古調歌篇類 正集 １古歌謡辭






















































































《文章辨體》共收録楚辭作品 ３２ 篇，全部來自《古賦辯體》。（《九辯》據其格式，定爲 ９ 篇。）其中 ３１ 篇來自《古賦辯體》正集卷一、卷二；《招魂》來自《古賦辯體·外録上》“後騷”體。
·７１２·《文章辨體》的分類與選篇　
續　 表

































·８１２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
續　 表
































































·０２２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
① （明）賀復徵：《文章辨體彙選》卷二八一，文淵閣四庫全書本。
